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表１　換算表
華氏 摂氏
145 62.8
140 60.0
135 57.2
130 54.4
125 51.7
120 48.9
115 46.1
110 43.3
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長井文靖『上毛草津鉱泉独案内』
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表２　各種案内書における時間湯に関する記述
刊行年 書　　名 著者・発行所などの書誌 ＊ 分量
明治13年 1880 草津温泉の古々路恵 編輯/出版人/折田佐吉（草津） × 10丁
明治17年 1884 上毛草津鉱泉独案内 著者/出版人/長井文靖（横浜），蔵版/成美堂 ○ 48頁
明治21年 1888 草津温泉誌 著作/発行者/湯本平内（草津），印刷者/伊藤甲造（長野県上田町） × 21丁
明治22年 1889 草津八勝 著作/発行/印刷人/阿部善吉（東京市） ■ 12丁
明治25年 1892 上州草津温泉入浴略案内記 湯彦楼 大川角造（草津），印行/中野活版石版印刷所 × 12頁
明治28年 1895 上州草津温泉入浴略案内記 山本館 市川久三郎（草津），印行/中野印刷所 × 24頁
明治28年 1895 上州草津温泉入浴略案内記 発行者/富永徳次郎（草津），印刷所/中野印刷所（長野県中野町） × 24頁
明治29年 1896 改正新版草津温泉案内 松野屋〆蔵（草津） × 28頁
明治　年 -1896 上州草津温泉場名所案内 著作/発行/印刷人/阿部善吉（東京市） ■ 9丁
明治32年 1899 上州草津温泉入浴略案内記 日新館 湯本柳三郎（草津），印行/中野印刷所 × 24頁
明治38年 1905 上州草津温泉入浴略案内記 編輯/発行者/山田治衛門（東京市），印刷者/山田市太郎（東京市） × 13頁
明治38年 1905 上州草津温泉誌 著作/発行者/松永彦右衛門（東京市），印刷所/博文館印刷所（東京市） △ 44頁
明治40年 1907 草津鉱泉療法 著述/発行者/下屋学（草津），印刷所/秀英舎第一工場（東京市） × 64頁
明治41年 1908 草津温泉 著作/発行者/萩原太一郎（群馬県長野原町），発行所/草津鉱泉取締所 ◇ 149頁
大正 3年 1914 草津温泉名勝写真帖 著作/発行者/戸丸国三郎（東京市），発行所/日本温泉協会代理部 △ 15頁
大正10年 1921 草津案内 著作/発行者/戸丸国三郎（東京市），発行所/日本温泉協会代理部 ◇ 47頁
大正10年 1921 草津温泉案内　4版 著作者/石田謙吉（草津），発行所/草津鉱泉取締所 × 66頁
大正11年 1922 風光明美草津温泉誌 著作者/五十嵐治夫（東京市），発行所/東京鉄道タイムス社 ○ 174頁
大正12年 1923 草津温泉案内 著作/発行者/布施廣雄（草津），発行所/草津鉱泉取締所 △ 91頁
昭和12年 1937 くさ津 著作/発行者/布施廣雄（草津），発行所/草津温泉組合 △ 113頁
昭和13年 1938 天下の草津温泉 著作/発行/中村舜二（東京市），発行所/大東京社（東京市） ○ 206頁
＊時間湯に関する記述：○数頁の説明，■図絵，◇記事の引用，△数行の説明，×記載なし
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熊田葦城「草津の時間湯」
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図１　時間湯の図絵（明治中期）
（出典：阿部善吉『上州草津温泉場名所』）
（群馬大学総合メディアセンター図書館所蔵）
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戸丸国三郎『草津温泉名勝写真帖』
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図２　時間湯の写真（大正3/1914年）
（出典：戸丸国三郎『草津温泉名勝写真帖』（筆者蔵））
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中村舜二『天下の草津温泉』
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石坂白亥「白根紀行」
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大槻文彦「上毛温泉遊記」
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図３　熱の湯の図絵（明治12/1879年）
（出典：西川義方（1932）『温泉と健康』（筆者蔵））
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大町桂月「草津温泉の二十五日」
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加藤特派記者「草津入湯の記」
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表３　各種資料にみる時間湯の変遷
来訪年／刊行年 箇所 回数 摘　　　　　要 文　　　献
明治 2年 1869 「総隊あがれ」の合図，数度の入湯，足袋・白布を着用 石橋白亥「白根紀行」
明治 8年頃 1875? 桂燕玉，隊長と呼ばれる 中村舜二『天下の草津温泉』
明治11年 1878 野島小八郎，草津来訪 中村舜二『天下の草津温泉』
明治12年 1879 1 5-6 湯もみ10分，51.7℃，かぶり湯300杯，隊長も入湯，2─3分，かけ声に唱和 大槻文彦「上毛温泉遊記」
明治17年 1884 3 4-6 湯もみ数分時，60.0─54.4℃，かぶり湯100─300杯，足袋・木綿で被う，「揃って3分」の号令 長井文靖『上毛草津鉱泉独案内』
明治20年 1887 3 ? 草津温泉改良議案に「時間湯」，熱/鷲/地蔵など 山村順次「草津温泉観光発達史」
明治21年 1888 野島小八郎，熱の湯の管理人に 中村舜二『天下の草津温泉』
明治　年 -1896 時間湯の湯もみ・かぶり湯・入浴の図 阿部善吉『上州草津温泉場名所案内』
明治38年 1905 5 時間湯は熱/鷲/地蔵/松/白旗の5箇所 松永彦右衛門『上州草津温泉誌』
明治39年 1906 5 5 湯もみ30分，かぶり湯100─200杯，隊長はかぶり湯で検温，48.9℃，朝5時の1回目は5組 坪谷水哉「草津入浴記」
明治40年 1907 6 4 熱/鷲/地蔵/松/白旗/千代の6箇所，湯もみ30分，温度の低い浴槽に客が多い，隊長野島小八郎 熊田葦城「草津の時間湯」
明治41年 1908 6-7 51.7─50.0℃，湯長の号令が俗謡となる 大町桂月「草津温泉の二十五日」
大正 3年 1914 5 ? 4-5 かぶり湯100-200杯，時間湯を行う著名な浴場 戸丸国三郎『草津温泉名勝写真帖』
大正 7年 1918 6 5 筒袖襦袢で湯もみ30分，足袋をはく，赤裸でかぶり湯 平井晩村「草津紀行」
大正 9年 1920 一糸乱れぬ湯もみの規律，54.4─48.9℃，隊長の号令 若山牧水「上州草津」
大正11年 1922 6 4 湯もみ30分，かぶり湯100杯 若山牧水『みなかみ紀行』
大正11年 1922 6 5 湯もみ62.8→48.9℃，かぶり湯20-50杯，足袋をはく 五十嵐治夫『風光明美草津温泉誌』
大正12年 1923 5 熱/鷲/地蔵/松/千代の5箇所 布施廣雄『草津温泉案内』
大正15年 1926 5 湯もみ30分，寒暖計，一番湯52.2℃，湯長湯本米蔵，「草津よいとこ」の歌詞 加藤特派員記者「草津入湯の記」
昭和10年 1935 4 号令前に湯から上がってしまう，47.8─45.6℃ エシマ・ハツキ「草津漫写」
昭和10年 1935 5 4 時間湯の見学は旅の土産，昔ながらの湯治気分 吉田団輔「草津温泉」
昭和13年 1938 5 4 三番湯の浴槽が大部分，湯もみ第1回60分，第2回以降30-40分，寒暖計，48.9─46.1℃　かぶり湯30杯 中村舜二『天下の草津温泉』
湯の温度は摂氏に換算した
明治期から昭和初期における草津温泉の時間湯
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図４　共同浴場の位置（明治43/1910年）
（「吾妻郡草津町郷土誌」付図より作成）
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明治期から昭和初期における草津温泉の時間湯
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